大学における初年次教育の成果と問題点 ― 複数クラスの合同セミナー実施を通して― by 中里 亜希子
After the late 1990s, many Japanese universities introduced first-year seminar (FYS) to allow students
to adjust smoothly to college life. What is the most effective activities in classes for first-year seminar in
Japanese universities? I tried to combine four classes to work together in one big-size class. The class com-
prises Japanese students and foreign students from China, South Korea, Vietnam, and Nepal. The purpose of
this research is to make better effects and problems clearer that I conducted at class activities for first-year
seminar from 2014 to 2015 in A university.





















A case study on the outcome and problems of first-year seminar in university education :
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春 学 期 秋 学 期
１ オリエンテーション １ オリエンテーション
２ 挨拶を通じたコミュニケーション ２ レポートの構成要素
３ 自己紹介 ３ 構成例
４ ほうれんそう ４ 課題の発見
５ 他者紹介 ５ テーマの絞り込み
６ 話合い（アサーション） ６ レポート全体のアウトライン
７ 会議運営（ファシリテーション技法） ７ 情報を集める
８ 討論（ディベート） ８ 研究の対象
９ 非言語コミュンケーション ９ 研究の背景
10 ブレーンストーミング（問題解決法） 10 先行研究の提示
11 マナー講座１ 11 研究目的
12 マナー講座２ 12 方法
13 マナー講座３ 13 結果の証明
14 マナー講座４ 14 結論の提示
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男性 女性 未記入
日本人学生 ８ ７




























－ 194 － 日本経大論集 第46巻 第１号
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